





















情報収集のために，ITEEA（International Technology and Engineering Educators Association，国際技術・エンジ
ニアリング教育者学会）が2020年７月に公表した前幼稚園（PreK）から第12学年を対象とした「Standards for 























以下コア)」，「技術・エンジニアリングのプラクティシズ（Technology and Engineering Practices, 以下プラクティ
















































2．1　ITEA (2000) のSTLとITEEA (2020) のSTELの基本構造の比較
　ITEEAの前身は，1939年に創立されたAmerican Industrial Arts Association（AIAA，米国インダストリアルアー
ツ学会）である。本邦先行研究の多くは，インダストリアルアーツを産業技術科と邦訳した。AIAAは，イギリスや
ユネスコから生じたインダストリアルアーツから技術教育改革運動の影響を受けて，1984年にInternational 
Technology Education Association（ITEA, 国際技術教育学会）に名称変更になった。ITEAは，2000年に「Standards 












































































STEL-3B： 技 術 と 人 間
の経験との関係の描写














































PreK－２学年 ３－５学年 ６－８学年 ９－12学年



















































































































PreK－２学年 ３－５学年 ６－８学年 ９－12学年
STEL-6A：技術




















































STEL-7B： デ ザ イ ン(設
計)に要件があることの
提示















STEL-7G： デ ザ イ ン(設
計)に必要なスキルの適
用
STEL-7H： デ ザ イ ン(設
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A Study on Core Disciplinary Benchmarks in the Standards for 
Technological and Engineering Literacy for Pre-K to Grade 12: 
Suggested Revisions for 2020
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ABSTRACT
This article intended to examine the Standards for Technological and Engineering Literacy (STEL) for Pre-K to Grade 
12 announced by ITEEA (International Technology and Engineering Educators Association) in July 2020, particularly the 
scope of “Disciplinary Standards (Core),” which refers to foundations of technology and engineering, as well as benchmarks 
(learning attainment targets) for Pre-K to Grade 2, Grades 3–5, Grades 6–8, and Grades 9–12 from a Japan-oriented STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) / STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
education standpoint.  This study also collected and analyzed the reference knowledge for promoting STEM/STEAM 
education originating in Japan.  The core was mainly based on four important components: (1) the essential concept 
centered on system, process, control, and integration (STEL-1, 2, and 3); (2) the impact on society, environment, economy, 
history, and others (STEL-4, 5, and 6); (3) design thinking, which includes design concepts and computational thinking 
(STEL-7); and the concept of innovation and governance (STEL-8).
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